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Het onderwerp van deze dissertatie is het beoordelen door leerkrachten van
prestaties van leerlingen in het basisonderwijs. De leerkracht kan leerlin-
gen via de beoordeling stimuleren hun capaciteiten optimaal te benutten.
De vraag is onder welke omstandigheden dit optreedt. In hoofdstuk 1 wordt
deze vraag theoretisch uitgewerkt. Allereerst wordt het beoordelen van
prestaties benaderd als een beloningsprobleem. De leerkracht kan het
taakgedrag van leerlingen trachten te sturen door hen via de beoordeling te
belonen of te straffen. Deze bijsturing is alleen effectief Als leerlingen de
beoordeling via hun taakgedrag kunnen beinvloeden. Het oordeel moet
derhalve gedragsaspecten betreffen die voor de leerling controleerbaar zijn
(zoals de geleverde inzet). Deze correspondentie tussen het oordeel en het
voor de leerling controleerbare taakgedrag duiden we aan met de term
contingentie. Hoge contingentie houdt in dat het voor leerlingen mogelijk
is de oordelen via hun taakgedrag te bernvloeden.
Vervolgens wordt ingegaan op twee methoden om prestaties van
leerlingen om te zetter^ in oordelen: de klassikale en geindividualiseerde
beoordeling. Brj een klassikale vorm van beoordeling richt de leerkracht
zich op 66n standaard waartegen hij/zij de prestaties van alle leerlingen in
de klas afzet. Een geindividualiseerde beoordeling houdt in dat de leer-
kracht zijn of haar evaluatieve reactie baseert op een standaard van iedere
leerling afzonderlijk, bijvoorbeeld door diens resultaten te vergelijken met
eerdere geleverde prestaties. Op logische gronden wordt geconstateerd dat
leerlingen in het algemeen meer mogelijkheden hebben de oordelen te
beinvloeden als deze op iedere leerling afzonderlijk zijn afgestemd.
Naast een mogelijk objectief aanwezige contingente relatie tussen het
oordeel en het taakgedrag is het van belang dat de leerling deze conthgen-
tie ook daadwerkelijk waarneemt. In het tweede gedeelte van hoofdstuk 1 is
daarom de aandacht gericht op het causale attributieproces dat bij leerlin-
gen optreedt nadat aan hen oordelen zijn verstrekt. De oorzaken waaraan
een leerling zijn beoordeelde prestatie kan toeschrijven, zijn aan de hand
van drie dimensies te onderscheiden: een oorzaak kan binnen of buiten de
persoon gelegen zijn (bijv. inzet tegenover taakmoeilijkheid), een stabiel of
instabiel karakter hebben (bijv. bekwaamheid tegenover toeval) en door de
leerling in meer of mindere mate te beinvloeden zijn (bijv. inzet tegenover
bekwaamheid). Als leerlingen een oordeel toeschrijven aan een oorzaak die
door hen te beinvloeden is (derde dimensie: controleerbaarheid van oorza-
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ken), duidt dat op een hoge waargenomen controle. Aan de hand van de
prestatie-motivatietheorie van Weiner (1982) en het attributiemodel van
Kelley (1973) wordt beschreven onder welke omstandigheden oordelen over
prestaties tot een hoge of lage waargenomen controle bij leerlingen leiden.
De stimulering die van de (contingente) beoordeling uitgaat, moet tot
uitdrukking komen in het taakgedrag. Hoofdstuk 1 wordt afgesloten met de
bespreking van literatuur over de relatie tussen contingentie en controle
(als een kenmerk van de taakomgeving) enerzijds en het taakgedrag
anderzijds. Tenslotte wordt in het licht van het besprokene nogmaals
ingegaan op de klassikale en de geindividualiseerde beoordeling.
Hoofdstuk 2 beschrijft een onderzoek waarin de klassikale beoordeling
centraal staat. In hoofdstuk 3 worden twee studies gepresenteerd waarin,
binnen een geindividualiseerde beoordelingsstructuur, de effecten van drie
verschillende controlestrategieen op de cognities en het taakgedrag van
leerlingen zijn onderzocht.
In het veldexperiment dat in hoofdstuk 2 wordt beschreven, zijn de
cognitieve consequenties van de klassikale vorm van beoordeling onderzocht.
In de inleiding wordt aangegeven dat, als er klassikaal beoordeeld wordt, de
lage presteerders in de klas op twee punten van de hoge presteerders
verschillen. Lage presteerders wordeu frequenter met negatieve oordelen
geconfronteerd en ziJ krijgen minder ruimte om het verloop van het
beoordelingsproces te bernvloeden (d.w.z. faaloordelen om te zetten in
succesoordelen). Beide elementen worden verondersteld bij te dragen aan
het verwachte contrast in cognitieve reacties tussen de leerlingen in de
twee onderscheiden niveau's.
De resultaten stemmen grotendeels overeen met hetgeen voorspeld
wordt: onder de maat presterende leerlingen leggen de verklaring voor hun
ongunstige resultaten vooral bij toeval en nauwelijks bij de geleverde inzet;
de goed presterende leerlingen reageren tegenovergesteld: zij schrijven hun
succes toe aan de geleverde inzet en schatten de invloed van toeval laag in.
Geconstateerd wordt dat de lage presteerders, gezien hun causale reacties
op de oordelen, hun mogelijkheden om controle uit te oefenen op de
beoordeling laag inschatten.
In hoofdstuk 3 worden twee veldexperimenten beschreven waarin leerlingen
gedurende een lesserie van vijf lessen gerndividualiseerde oordelen ontvingen
over hun prestaties. Binnen deze contingente beoordelingsstructuur werd







bijdragen aan een vergroting van de controleerbaarheid van de taaksituatie:
(1) vergroting van de zichtbaarheid waarmee de contingentie tussen het
oordeel en het taakgedrag aan de leerlingen wordt gepresenteerd; (2)
bijsturing van de cognitieve reacties op de beoordeling middels verwijzingen
naar de geleverde inzet en (3) het expliciet stellen van een taakdoel.
Onderzocht is in hoeverre leerlingen onder invloed van deze drie strategieeu
hun controlemogelijkheden hoger inschatten en gestimuleerd worden tot het
Ieveren van betere taakresultaten.
De opzet van de twee experimenten is, op enkele detailkwesties na,
hetzelfde. De lestaken verschillen wel sterk van inhoud: bij het ene
experiment een onderwerp op het gebied van de sociale wereldorientie, bij
het andere experiment een minder herkenbare en minder gestructureerde
Iestaak over muziek.
De twee experimenten laten zien dat lssllingen onder invloed van elk
van de drie beinvloedingsstrategieen hun controle over de oordelen hoger
inschatten en betere prestaties leveren. Naast overeenkomsten in resultaten
zijn er ook verschillen tussen de beide experimenten; tijdens de muziektaak
is er sprake van minder krachtig effecten op de waargenomen controle en
komt de prestatieverbetering onder invloed van de controlevergroting
vertraagd op gang.
In het laatste hoofdstuk worden de uitkomsten van de drie experimenten bij
elkaar gebracht. Ingegaan wordt op de theoretische en practische betekenis
van de drie motivatiestrategieen. Gewezen wordt op de mogelijke negatieve
spiraalwerking van de klassikale vorm van beoordeling voor leerlingen die
binnen de klas relatief lage prestaties leveren en die hun falen als nauwe-
lijks beihvloedbaar opvatten. Aangegeven wordt dat de leerkacht, door
zijn beoordeling te individualiseren, een situatie schept waarin leerlingen
ongeacht hun niveau van presteren tot maximale inzet worden aangespoord.
Binnen de taak- en beoordelingssituatie kan vergroting van de feitelijke of
waargenomen controle voor leerli"gen op uiteenlopende wrjze worden
gerealiseerd. Een korte schets van deze mogelijkheden sluit het hoofdstuk
af.
